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Setiap organisasi, terlepas dari ukuran, produk, maupun jasa yang 
dihasilkannya, harus merekrut pelamar kerja untuk mengisi sebuah posisi. Pengisian 
kekosongan di dalam sebuah organisasi disebabkan oleh pertumbuhan, perubahan 
struktur dan fungsi, ataupun putaran karyawannya. Hal tersebut memerlukan 
pencarian orang-orang yang dapat memenuhi persyaratan posisi yang kosong. 
Sumber karyawan dapat berasal dari sumber internal maupun eksternal. Untuk 
mengetahui implementasi di PT.Bank Negara Indonesia Syariah (Persero)Tbk Kantor 
Cabang Malang adalah tujuan penelitian ini. Dengan ini , penulis ingin mengetahui 
implementasi rekruitmeit men serta pengembangan karyawan di BNI PT.Bank 
Negara Indonesia Syariah (Persero)Tbk Kantor Cabang Malang. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan mengunakan metode deskriptif, 
yang dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, interview 
(wawancara),instrumen penelitian dan dokumentasi yang mana kepala pimpinan 
cabang menjadi subjek penelitian.  Selama penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kualitatif untuk menganalisis data, penulis dengan berani mendiskripsikan 
dan menginterpretasi data yang telah didapat sehingga menggambarkan kenyataan 
yang sebenarnya sesuai dengan apa yang terjadi di perusahaan. 
 Dalam penelitian ini penulis menggambarkan bahwa system rekrutmen di 
PT.Bank Negara Indonesia Syariah (Persero)Tbk Kantor Cabang Malang, Apabila 
menbutuhkan karyawan dengan mengajukan karyawan ke kantor pusat dan di kantor 
cabang di beri wewenag untuk rekomendasi dan pemasang iklan. Dalam peningkatan 
kinerja karyawan selain diadakan training mereka menilai dengan system Graphic 
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Every organization, irrespective of size, products, and services it produces, 
must recruit job applicants to fill a position. Filling a void in an organization caused 
by growth, changes in structure and function, or round employees. This search 
requires people who can meet the requirements of the vacant position. Employees can 
originate from sources internal and external sources. To find recruitment 
implementation at PT Bank Negara Indonesia Syariah (Persero).Tbk Branch Malang 
is the purpose of this study. By this, the authors wanted to know the implementation 
of recruitment and development at PT Bank Negara Indonesia Syariah (Persero).Tbk 
Branch Malang. 
Kind of this research is qualitative by using method descriptive, which 
wherein data collection is done by way of observation, interview, instruments 
research and documentation who where head the leadership of branch become subject 
of research. During this research uses descriptive qualitative method to analyze the 
data, the authors describe and interpret the data that have been obtained so that depict 
the actual reality according to what is happening in the company. 
In this study the authors describe that the recruitment system in PT Bank 
Negara Indonesia Syariah (Persero) Tbk Branch Malang, If the employee requires the 
employee to submit to headquarters and was given the authority of a branch office for 
advice and advertisers. In addition to improving employee performance held their 
training system judging by Graphic Rating System. Namely the fidelity of work, 
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